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For Immediate Release
Governors State University releases
Winter 2005 Dean’s List
 
University Park, July 11, 2005 – Governors State University released its Dean’s List for
the Winter 2005 Trimester today. Of just over 5,000 students enrolled for the trimester,
547 achieved the academic qualification to make the Dean’s List.
 
Governors State Provost Paul Keys said the distinction is particularly impressive given
the nature of the university’s student population.
 
“Governors State attracts students who are, more often than not, working adults,” Keys
said. “They have all of the responsibilities of family, work, and career, yet they put in
the hard work to reach the highest standard of academic achievement. It reflects a
serious commitment to excellence, and I commend each of them.”
 
To make the university’s Dean’s List, students must be undergraduates and earn a 3.70
Grade Point Average (GPA) or higher.
 
The following Governors State University students earned Dean’s List recognition for the
Winter 2005 Trimester:
Alsip       
            
Kimberly Curran
Anjela C. Young
Aroma Park    
         
Lindsey Rae Longtin
Beecher  
               
Trasa B. Feret
Jacylin S. Kuhlmann
Brad B. Martin
Monica J. Moutrey
Melinda E. Oandasan
April R. Taylor
Ann M. Wyatt
Bensenville 
            
Jonathan S. Hicks
Blue Island
            
Jaime A. Rische
Bolingbrook  
           
Michael Asante
Tiffany L. Fountain
Yanett Gamboa
Bonfield  
              
Mary J. Brown
Bourbonnais 
            
Anna E. Ahramovich
Armando Avila
Brandon E. Bayston
Priscilla A. Dwyer
Nichole Michele Norton
Jamal A. Simington
Shauna Smithers
Nicole S. Ward
Apply About GSU Degree Programs Registration &
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Bradley 
                
Rhonda J. Knockum
Steven A. Luhrsen
Brian D. Marcotte
Bridgeview   
           
Jennifer Dean
Russell C. Harvey
Krzysztof M. Lowisz
Broadview 
              
Yamilca Cora
Burbank  
               
Richard A. Carter
William S. Dever
Loni J. Grosz
Connie J. Homerding
Geri F. Howard
Jonathan T. Malacina
Lisa M. Pawelski
Rebecca Zurek
Burnham 
                
Gloria A. Mokry
Calumet City
            
Crystal R. Braboy
Shavon Collier
Pink E. Dorsey, III
Gloria T. Fletcher
Neal M. Hunter
Eric S. Melnyczenko
Channahon   
            
Bradley Stephen Watts
Chebanse           
     
Amy M. Rohlwing
Chicago  
               
Deborah O. Akinwale (60619)
Cicely Cheree Anderson (60643)
Luis Fernando Arreguin (60638)
Timothy O. Baffoe (60655)
Viviana M. Barajas (60643)
Gloria Brown (60636)
Loretha Brown (60620)
Tonya M. Butler (60609)
Jesse Castaneda (60617-5756)
Cecilia Cortes (60623)
Scherrie L. Davis (60617)
Connie Denham (60645)
Mariam Deshazier (60643-4823)
Albertina Donaldson (60620)
Jennifer S. Dyke (60613)
Anthony C. Eya (60637)
Martha Figueroa (60617-6718)
Ann T. Gill (60655)
Jacqueline Graham-Sylvestal (60619)
Elizabeth R. Green (60628)
Patricia Hanson (60628)
Staphanie R. Holmes (60637)
Dora L. Hope (60628)
Patrick T. Howard (60620)
Marla E. Jackson (60643)
Imani L. Johnson (60619)
Mary A. Jones (60621)
Jennifer L. Keiss (60655)
Jennifer N. Kimble (60617)
Jeannie M. Knish (60614)
Jeanette G. Meehan (60629)
Rebecca M. Meehan (60629)
Timothy J. Nicholson (60643)
Patrick J. O'Shea (60643)
Luann S. Parduhn (60643-2708)
Whitney A. Pleasant-Hillman (60628)
Juana Ramirez (60629)
Robert W. Reiner (60655)
Maria X. Rodriguez (60629)
Vel Rogers (60617)
Carlin B. Schwinghamer (60625)
LaTanya D. Scott (60643)
Robin R. Sears (60655)
Urania R. Smith (60617)
Brian S. Somers (60655-2808)
Letticia Soto (60657)
Terresa C. Thompson (60620)
Direnda V. Weston (60628)
LuAnn T. Williams (60652)
Chicago Heights  
       
Elizabeth A. Allevi
Magnolia Carter
Abby E. Cowger
Lorrie Ann DeBoer
Jeanne E. Durley
Linda A. Robinson
Linda J. West
Cecilia Leal-Camacho
Chicago Ridge  
         
Mohammad Zaidan
Clifton  
               
Heather R. Bernard
Country Club Hills 
     
Michael Thomas Kuta
Frances E. Luckett
Rose M. Martin
Kiowa Ragland
Nicole B. Terrell-Smith
Audrey Z. VanHook
Crestwood  
             
Lauren A. Barker
Mina B. Farsatis
Kimberly A. Jagodzinski
Jennifer L. Jenkover
Jay C. Orlando
Katherine Stevens
Jennifer M. Wishba
Crete    
               
Tanya L. Anders
Adriane T. Barton
Tiffany L. Becker
Jeffrey Scott Grabinski
Sonia M. Hyzy
Zain U. Khan
Rian Therese Lindenberg
Amy B. Naylor
Leslie Denise Richardson-Dryg
Danforth   
             
Michelle M. Maki
Dayton   
               
Beth G. Montgomery
Des Plaines 
           
Corinne M. McCabe
Dolton      
            
Cheryl L. Baker
Shavon A. Chambers
Natalie A. Clay
Michelle M. Hassan
Cynthia K. Meyer
Cedric M. Norwood
Julia L. Paxton
Du Quoin   
            
Mark A. Mihalyov
East Meadow  
          
Paul K. Gitzen
Elwood  
                
Pamela J. Abbott
Kirk M. Lange
Mary J. Pickens
Clayton J. Thompson
Robert T. Tor
Escanaba 
               
Julia D. Nelson
Essex   
                
Lonny L. Harper
Evanston  
              
Elizabeth M. Burns
Evergreen Park  
        
George L. Biggs
Mary T. Byrne
Julie Ann Dalton
Natasha C. Gargola
Elizabeth A. Jankowski
Carol J. Knight
Margaret J. Lake
Julie E. Stahulak
Flossmoor    
           
Mariah P. Kraus
Anabell C. Max
Martha J. McCarthy
Forest Park 
           
Claudia Lopez de Mesa
Frankfort       
        
Sophronia C. Breedlove
Victoria M. Elftmann
Marilyn D. Engnell
Dennis C. Gravitt
Sandra R. Graziano
Shani Harshbarger
Nancy A. Healy
Benjamin R. Howard
Anthony R. Landini
Melissa M. Matthews
Tiffany R. McClarence
Suzanne P. Mueller
James M. Poling
Amber L. Sink
Kristen D. Smith
Michelle K. Teare
Melissa A. Tuman
Jason M. Van Swol
Kelly M. Wesselhoff
Bjorn E. Westlund
Cheryl L. Westlund
Mary Woltkamp
Gilman    
              
Seth A. McIntyre
Glenview  
              
Michael Saint George
Glenwood  
              
Darryl Calhoun
Rhonda Lynn Irons
Lawrence Szulczewski
Grant Park   
          
Gina L. Entwistle
Julie L. Heninger
Kristi A. VanEtten
Harvey  
                
Carolyn G. Taylor
Kelvin Williams
Hazel Crest   
         
Joshua J. Cartman
Roxanne L. Mitchell
Shawn E. St. Clair
Leah J. Vasilopoulos
Dwayne W. Williams
Hickory Hills  
         
Cristina Castillo
Highland    
            
Oswaldo E. Rivero    
Hinckley    
            
Gregory N. Jourdan
Homer Glen  
           
Dana L. Braun
Brenda B. Ternig
Homewood   
             
Nicole A. Barr
Lana S. Bilyk
Kelly M. Burton
Christina M. Christner
Matthew P. Graham
Zataunia R. Jones
Penny L. Lee-Cox
Victoria Rappatta
Jonathan J. Rimdzius
Joliet    
              
Maureen L. Boda
Natalie A. Coleman
Rhonda J. Jackson
Jill M. Labbe
Adriana Martinez
Joanne M. Meeder
Elizabeth L. Paulsen
Lacey K. Susan
Marzena M. Svec
Justice       
          
Renee Elter
David Kwit
Jennifer Anne Lynch
Kankakee       
         
Beverly Alexander
April Y. Caffey
Gina M. Grillion
Christine L. Metcalf
Carol L. Schneider
Brandie S. Seng
Andrea N. Short
Karen E. Zucker
Lansing    
             
Rebecca R. Ambrose
Jenny J. Borman
Sonya S. Brooks
Patricia A. Cherney
Barbara DeLaurentis
Gregory M. Fitch
Sheryl L. Golab
Karla M. Gomez
Steve J. Hein
Dragana Vesin
Lemont 
                 
Denise McPartland
Lisle   
                
Joy M. Thady
Lockport      
          
Gregory R. Catena
Patricia E. Davis
Yvette M. Smith
Melissa Ann Suslowicz-Neste
Douglas C. Tarry
Lynwood
                 
Lolita D. Caldwell
Rita M. Muth
Jennifer M. Turner
Manhattan  
             
Chris A. Coglianese
Christopher B. Davis
Elizabeth A. Johnson
Patricia M. Rose
Kendra N. Weber
Manteno   
               
Gary W. Cary
Paula D. Cosenza
Kurt Knauth
Marietta  
              
Michelle L. Brown-Harris
Markham 
                
Erica Adams
Larraine Chatman
Albert D. Fisher
John E. Kummerer
Saleha O. Meah
Ayana M. Smith
Tuanda Williams
Matteson  
              
Vincent W. Brown
Lonnie E. Cavitt
Alexandra Cook
Ora M. Holland
Sheqeta R. Owens
Maumee  
                
Christopher Lee Noward
Midlothian  
            
Stephanie A. Bennett
Susan P. Quilantan
Rachel L. Whitten
Milwaukee
               
Benjamin D. Nuckels
Minooka      
           
Eileen T. Bakel
Shelley J. Boyer-Dailey
Elaina L. Gatto
Kathy M. Mason
Mokena   
               
Janelle L. Bodenchak
Denise C. Boksa
John H. Churchill
Charlene M. Galazin
Christine B. Grzybowski
Jennifer L. Herman
Deborah E. Jones
Jennifer A. Paape
Carolyn A. Pechtold
Louise A. Schoenhofen
Carrie E. Vellenga
Lori F. Wunderlich
Momence   
              
Katherine A. Kiger
Heather K. Lane
Monee   
                
Erin M. Lech
Crystal Meier-Balousek
Michael J. Montgomery
David L. Noke
Deborah L. White
Morris
               
Lorana M. Frederick
Mundelein   
            
Rachel A. Visconti
New Lenox 
             
Amy J. Aneston
Jason Avgeris
Barbara J. Gindville
Cheryl L. Hlavac
Erin D. Kelly
Janice Knowles
Jason M. Mateski
Joel T. Panattoni
Lynn Rhodes
Daniel K. Schliffka
Jenna A. Schmitt
Sara Schranz
Barrett E. Schultz
Paul D. Stephenson
Sarah M. Vines
Lindsey White
Novato    
              
Mary K. Clinton
Oak Forest  
           
Kimberly L. Borbely
Vicki J. Brucker
Mary Beth Cepkauskas
Spiro M. Giorgakis
David J. Hence
Jennifer M. Intihar
Ann Kladis
John P. Lauricella
Leigh C. Leinweber
Kathleen A. Leonard
Laura A. Mazurowski
Colette E. McCain
Elizabeth J. McCain
Melissa A. Minas
Jamie L. Osting
Laura Jean M. Pilny
John L. Ramos
Rhonda S. Schultz
Amy L. Switak
Dawn S. VanKuiken
Meghann E. Wallace
Oak Lawn
               
Eileen S. Barone
Julie A. Beland
Carrie L. Fox
Allison M. Matuszak
Claudia C. Parra
Jeannie M. Perry
Kathleen Shaughnessy
Tricia L. Tobin
Oak Park 
              
Aaron M. Brown
Aaron M. Johnson
Olympia Fields  
        
Janette P. Victorio
Orland Hills 
           
John J. Conrad
Sandra A. Johnston
Amy A. Wrobel
Orland Park 
           
Linda M. Abdelhadi
Rafiqa M. Abdelhadi
Abeer Murrar Aqrabawi
Katie L. Bachman
Deborah L. Beauregard
Angelika K. Berdusis
Debra L. Boyadjian
Jennie G. Buhs
Matthew J. Daley
Patricia A. Egan
Eileen Garrison
Patricia A. Gira
Michael J. Jenczmionka
Margot M. Kieffer
Lauren N. Kost
Christopher P. Lacina
Dana J. Orlando
Denise K. Perros
Sherna Y. Porri
Jason C. Prince
Andrea K. Rzegocki
Erica L. Sidenstick
Julia A. Staisiunas
Michelle N. Swiat
Sue A. Wilkins
Ottawa 
                 
Amanda C. Tano
Palos Heights 
          
Sandra Y. Bogusevic
Molly B. Mahoney
Linda M. Reule
Ashley C. Schultz
Palos Hills
            
Erin E. Bailey
Malgorzata Brzank
Linda K. Erlandsson
Robert R. Wehofer         
Palos Park    
         
Lora L. Bothwell
Laurie L. Genslinger
Kathleen A. Giuffre
Sandra Jager
Tiffany L. Manning
Antonios N. Roditis
Carol A. Siano
Park Forest   
         
Maria M. Barksdale
Melodee I. Barnes
Colleen A. Beecher
Amy L. Culver
Kathy A. Davis
Lynn M. Fisher
Kevin H. Houcek
Linda Johnson
Celia Kapost
Adam C. Miller
Kathleen M. Newhuis
Christine E. Ogorzalek
Sandra L. Roche
Darlene Thomas
Silvia I. Todd
Kyle C. Turner
Angela Verma
Deirdre L. Webb
Kenyatta White
Drew A. Williams
Valant M. Wright
Pensacola   
            
Ronald W. Wrigley
Peotone    
             
Jennifer Boswell-Brown
Marsha S. Kmet
Carole L. Stutzman
Rachel J. Weaver
Aaron J. Wise
Peru   
                 
Cynthia A. Holmberg
Phoenix  
               
Jacqueline D. Petrie-Davis
Plainfield    
          
Scott A. Carey
Posen     
              
Randy A. Horner
Richton Park    
        
Carol V. Kennerson
Maisha N. Lowery
Keva L. McNeal
Genea L. R. Moore
Arlene Obazee
Barbara Anne Randy
Neil J. Rogman
Timothy J. Rooney
Danyel G. Thompson
Michelle Young
Riverdale   
            
Sherri L. Cowans
Joyce E. Forbes
Elizabeth R. Hardy
Benjamin J. Munoz
Frances L. Richard-Bey
Robbins 
                
Erica R. Carter
Patricia A. Gaines
Bercilla J. Lauderdale
Roselle 
                
Gwen P. Ames
Salem 
                  
Carla J. Lockwood      
Sauk Village
            
Beverly J. Akins
Cynthia C. Berner
Dannetta C. Kunz
Shorewood    
           
Colleen M. Fals
Robert F. Feigl
Nicole M. Franklin
Renee M. Gonda
Maryleen K. Jones
Virginia L. Keating
Lisa Rosanne Oswald
Brian C. Stanley
South Chicago Heights  
Gianna M. Schultz
South Chicago Hts  
     
Julie L. Younker
South Holland 
          
Tiffany J. Bennett
Stella N. Evulukwu
Joyce A. Harris
Tracy L. Kosinski
Lisa M. Lenburg
William M. Reinsma, Jr.
Rishawn C. Waters
Kenneth B. Williams
St. Anne    
           
Robert A. Hensley
Cristiane N. White
St. Charles  
          
Mark L. DeBold
Steger   
               
Pierre D. Adams
Stephanie M. Cundari
Stacy L. Demro
Julie L. Hasemann
Cynthia S. Maxwell
Thomas K. Smith
Stickney  
              
Dorota k. Zontek
Summit 
                 
Ana R. Gutierrez
Thornton 
               
Jill M. Kipley
Tinley Park 
           
Brenda M. Andrist
Palatrice Branch
Laura A. Budny
Elizabeth M. Draper
Jesse Duffing
Kristen Dykstra
Samantha L. Evans
Jason M. Freeman
Geofrey M. Gross
Michele A. Hallman
Laura N. Host
Tracey L. Kaplan
Amy E. Kearnes
Kristy L. Kubida
Mary Beth Lawton
Kira K. Leonardi
Heather M. Letts
Brian R. Little
Patrick J. Marsala
Vida Normantiene-Warren
Sho Ohama
Jennifer L. Olson
Susanna M. Onak
Heather L. Plant
Roger J. Radtke
Kelli L. Reed
Melanie J. Schwartz
Brooke C. Shoemaker
Jamie L. Spence
Nichole Stanfa
Cherise J. Stone
Megan L. Twietmeyer
Marcy A. Wegner
Beth A. Wehmer
Kevin D. West
Michelle M. Williard
Diana M. Witt
Robin L. Zelinski
University Park 
        
Shirley A. Brown
Hai Chen
Lynn E. Cousins
Wulashik L. Dafaan
Latanya E. Gandy
Hatice Gebenliler
Jacqueline Grant
Brenda L. Hurns
Rebecca T. Myart
Valparaiso 
             
Nathanael D. Kloosterman
Vandalia   
             
Tanawanda Condy
Watseka     
            
Rexanne A. McKinley
Amber N. VanHoveln
Western Springs  
       
Katherine J. Schmidt
Willowbrook 
            
William Thomas Milton
Wilmington 
             
Tara M. Henke
Randy H. Reavis
Renee M. Specht
Jacob R. Walsh
Woodridge 
              
Teresa Kay Polson
Worth  
                 
Melissa D. Atton
Christopher Todd Doktor
Jamie L. Feltz
Jessica A. Feltz
Jamie L. Kats
Rasa Littlefield
Michael E. Maddox
Brian P. McDevitt
Corrine A. Pourchot
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